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Anejo nº1.  
Resumen estadístico de aforos hasta 1987. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº2. Datos levantamiento topográfico. 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº3.  
Precipitaciones máx. previsibles en un día. 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº4.  
Tabla determinación umbral escorrentía. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº5. Cálculo coeficiente rugosidad 
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